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L I T E R A T U R A 
N E C E S A R I A 
En nuestra mesa tenemos un libro 
recientemente recibido y dedicado a 
nosotros por su autor, el geógrafo de 
la Armada don Joaquín García Bellido, 
amateur de la Prensa y de la fotografía 
a quien tuvimos el gusto de conocer y 
acompañar durante su estancia en ésta, 
con motivo de la excursión de los con-
gresistas geólogos verificada en Mayo. 
Se titula el libro «Una aventura en la 
Pedriza», y en sus páginas se desarrolla 
una acción interesante en su sencilla y 
poco complicada trama, donde hay 
emociones fuertes que son el contraste 
necesario para dar aliciente a la eterna 
historia de amor que une a los prota-
gonistas. 
La novela, por su misma acción inge-
nua y placentera, es de las que se leen 
seguidas, a lo que contribuye la belleza 
de las descripciones, la realidad de los 
personajes, que son criaturas corrientes 
movidas por sen imientos naturales,— 
vulgares, por ser muy humanos—, y, 
en fin, el estilo claro y fluido de que el 
señor García Bellido puede ufanarse, 
como la facultad más precisa para atraer 
la atención de la mayoría de los lec-
tores, 
Pero con ser de nuestro gusto comen-
tar la novela del distinguido autor, lo 
que nos mueve a destacar e t^a crónica 
de la ordinaria gacetilla bib ioyráfica, es 
el fondo que la inspira y que nos sugie-
re alguna idea—o más ciertamente, nos 
la renueva—acerca de la necesidad de 
fomentar la literatura en cierto modo 
utilitaria en el noble sentido de desper-
tar la simpatía por determinadas cosas, 
haciéndolas escenario o motivo sobre-
saliente de una acción novelesca. Mu-
chas son las cosas típicas, pintorescas y 
artísticas que se han hecho conocidísi-
mas en el mundo, tanto o más que por 
su mérito, por haber sido inmortaliza-
das en descripciones ideales por la 
literatura que todo lo embellece y lo 
exalta. 
l'ueblos parajes hav en el Mundo 
y en España particularmente, que no 
"an alcanzado otro renombre que el 
que Ies dio alguna famosa novela. Cos-
tumbres, que se conservan o recuerdan 
por los übros, como una reliquia de la 
tradición. 
La literatura es el vehículo de propa-
ganda más eficaz, porque va a todas las 
manos y todos la comprenden, y en 
todos acierta a despertarles un incipien-
te amor o simpatía por lo que rodea a 
los héroes de la acción, que han sabido 
crearse un halagüeño concepto entre los 
lectores. 
El señor García Bellido ha querido 
hacer de su novela «Una aventura en la 
Pedriza» un eficaz y patriótico reclamo 
de la majestuosa sierra del Guadarrama, 
(inspirado en su amor por la benemérita 
sociedad «Peñalara», que tanto ha con-
tribuido a despertar en Madrid el entu-
siasmo por su sierra,) y ha conseguido 
hacer de ella una película descriptiva 
por demás fiel e interesante. 
Pensando, pues, en lo que represen-
ta ese sistema de propaganda patriótica, 
pensamos en lo conveniente que sería 
crear una literatura local que tuviera 
por preocupación primera desarrollar 
sus acciones en lugares antequeranos, 
tan evocadores, por ejemplo, como el 
Torcal, y con descripciones de costum-
bres populares que un fino observador 
puede recoger como características de 
Antequera. 
Poco o nada hay hecho de esto,— 
excepto en poesía—y por tanto el cam-
po es extenso para inspirarse. ¿Sería 
posible que se despertara ese interés en 
ios que aquí cultivan las bellas letras? 
AUTOMOVILES de ALQUILER 
para población, viajes 
y turismo. 
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S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Al agradecer ai señor García Bellido 
su atención, le felicitamos por el acierto 
de su notable producción, que creemos 
no será la única. 
MUNIO 
LA PRIMERA NOCHE 
¿Será la noche silenciosa y fría 
La vaga sombra que proyecta el día?., 
Para alumbrar la creación naciente 
Para llenar la inmensidad vacía 
Cuando aún nuestro globo no existía, 
De los labios de Dios Omnipotente 
Bello, casto, fulgente 
Nació el Día, 
Imagen de la gracia soberana. 
De la santa alegría 
Del año que a formar ayudaría 
Y aun de la vida humana 
Que algún tiempo después empezaría. 
Y fué gozoso a su primer viaje, 
Dando a los aires su radiante traje 
De luz y de colores; 
Besáronle de! sol ios resplandores, 
Recibió de las auras la caricia. 
Jugueteó con infantil delicia 
Y a la postre rendido, 
Poquito a poco se quedó dormido. 
Llegó la Noche tímida y curiosa, 
ignorante y sencilla 
Rebujada con negra mantilla 
Cual terrible visión tenebrosa. 
Llegó de puntilla 
Con paso tardo, menudito y quedo 
Apoyando en sus labios un dedo, 
Y ante el Día paró temblorosa 
Mirando encantada 
Su fúlgida belleza inmaculada. 
Abrió el Día sus ojos lucientes 
Y rápidamente 
Se puso de pie, 
Y ¡a Noche le habló con cariño 
Y el travieso niño 
De su lado risueño se fué. 
¡Con qué ansiedad corría 
La Noche tras el Día, 
Y con qué amor y anhelo le llamaba 
Y él siempre respondía 
Con burlona y alegre carcajada! 
De pronto el aire retembló violento. 
Luego con soplo lento 
La brisa se agitó murmuradora, 
Y de la Voz Divina y creadora 
Sonó después el poderoso acento. 
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y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L . I O A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
—iTú, dijo al día, correrás tras élla 
Y condenado a repisar su huella 
Sin hallarla jamás en tu caminó, 
Aunque maldigas tu fatal destino. 
No atenderé la voz de tu querella. 
Y volviendo a la Noche enamorada 
Que temblando y callada 
Escuchaba con suma reverencia, 
Prosiguió la sentencia. 
—¡Serás, le dijo, en tu humildá exaltada, 
Yo bordaré tu manto con estrellas 
Y ceñiré tu frente con la luna 
Y serás desde ahora entre las bellas 
Más bella que ninguna! 
Del amor, del misterio, dé la paz, 
Serás reina y señora 
Y por toda la tierra extenderás 
Tu sombra bienhechora. 
Nuncio serás de eterna bienandanza; 
¡Yo pondré una ilusión y tina esperanza 
En cada iina dé tus lentas horas! 
Calló la brisa, serenóse el viento, 
Cesó la Voz, 
Y desde aquel momento 
El Día marchaba de la Noche en pos 
Su sombra persiguiendo 
Y de su sombra huyendo 
Con humilde alegría obedeciendo 
El mandato de Dios. 
El Barón de Casaportierra. 
Antééjuera 20-6-1926. 
No será admitido ningún trabafo, aunqué 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por m autor. 
Secc ión Religiosa 
Jahileo de las ctiaremia horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 11.—Doña Remedios Berdoy y 
hermanos, sufragio por sus padres. 
Días 12 y 13.—Doña Teresa Carrera, 
de García, por sus padres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 14.—Don Clemente Blázquez Pare-
ja-Obregón, por sus padres. 
Día 15.—Doña Dolores Velasco, pior 
su madre doña Anunciación. 
Día 16.—Doña Carmen Palma, por sus 
difuntos. 
Día 17.—Doña Purificación Blázquez, 
Pareja-Obrejón, por sus padres. 
DE INTERÉS SOCIAL 
Radiotelefonía y utilidad 
Indiscutiblemente, la radiotelefonía, 
puede prestar'un s(rv¡cio público más 
importante, socialmente hablando, que 
hoy presta recreando al pueblo. 
No cuesta mucho una regular insta-
lación radiotelefónica, y se hace nece-
sario que todas las poblaciones de Es-
paña, grandes, medianas y pequeñas, 
tengan sus respectivas estaciones radio-
telecomunicativas, y para ello, el Es-
tado, la provincia, el municipio, deben 
arbitrar los medios necesarios, que no 
serían estos nuevos gastos de los im-
productivos bajo el aspecto material y 
tantas ventajas redundaría de su im-
plantación en el orden cultural y edu-
cativo de los pueblos en general, y 
hasta el círculo íntimo de la familia, 
nuestro santo hogar español, también 
en Señaladas ocasiones de perturbación 
y duelo familiar, agradecería muchísi-
mo disponer de esas estaciones radio-
telefónicas que dejamos indicadas. 
El Estado, por lo que toca para la 
más pronta administración de Justicia 
criminal (aún en asuntos civiles urgen-
tes e inaplazables), no sería el menos 
beneficiado con esta Téforma. 
¡Cuántas veces los juzgados y la po-
licía judicial, en sus trabajos de averi-
guación del delito y aprehensión de 
tos autores del delito no tuvieron los 
éxitos lógicos de esperar por no dispo-
ner de un rápido y seguro servicio te-
lecomunicativo, lo mismo radio-difusor 
que radio-receptor! 
Toda nuestra mayor devoción, todo 
nuestro mayor cariño, tuvo y tendrá 
siempre el noble, activo y benemérito 
Servicio de Telégrafos espaííol, que rei-
teradas veces, nos prestó con entusias-
mo muy grande, una eficaz cooperación 
para las capturas de criminales famosos 
que huyeron en los primeros momentos 
del lugar del crimen, y para lograr la 
nueva aprehensión y el retorno a la 
cárcel de que se fugaron. 
Hacemos justicia estricta, recono-
ciendo aqui el muy importante lugar 
que llenó y actualmente llena tan im-
portante servicio y tan culto Cuerpo 
como el de Telégrafos. Merced a él, la 
vida comercia! contemporánea adquirió 
gran potencialidad, las relaciones entre 
los pueblos salvando fronteras, mares 
inmensidades del espacio son hoy cons.' 
tantes, y en la guerra como en la pf)2 
en todo momento, el telégrafo eléctrico 
de alambres ha sabido cumplir abne-
gada y brillantemente su cometido. 
Es muy cierto. 
Pero las necesidades morales y ma-
teriales de la humanidad civilizada son 
cada día mayores, todo es poco, hace 
falta algo más. El exagerado vértigo de 
rapidez y de aceleramiento todo lo sa-
critica por alcanzar en su máximo e in-
finitesimal aprovechamiento el tiempo. 
Eí tiempo, que nos consume, dijerori 
los ingleses que valía tanto corno el 
oro. El oro no es hoy. con valer tantí-
simo, el metal más valioso. El platino, 
por las demandas de la electricidad^ 
vale muchas veces y es más útil qué 
el oro. V sobre la plus valía del platino 
está el valor infinito del radio, que los 
inmortales esposos Curie del Instituto 
Pasteur, de Francia, descubrieron como 
elemento de una potencialidad exorbi-
tante y hasta como medio importantísi-
mo para acabar con terribles enferme-
dades que hacía siglos no tenían cu-
ración ni remoto alivio. Más que oro, 
que plaMno, que el radio, dada la vorá- ) 
gine c jn que camina el mundo hacia 
su rndyor perfeccionamiento, vale el 
tiempo, en muchas ocasiones, donde 
pa'a participar una grande obra, para 
desarrollar un colosal negocio, reprimir 
una hecatombe internacional, adquirir 
noticias urgentes de seres queridos 
ausentes, enfermos, a grandes distan-
cias de sus familias, o para los men-
cionados servicios de la Policía y de la 
Justicia, incluso para preguntar algo 
importante para salvar la vida de un i 
ser querido, el telégrafo eléctrico, aún 
valiendo muchísimo, no puede atender 
determinados servicios. 
El cronista de «A B C», elogiando 
el viaje de turismo entre Nueva Yoiky 
Sevilla, a bordo del magnífico trasatlán-
tico «Manuel Arnús>, que ha puesto el 
nombre de España en preeminente "si-
tial, refiere cómo estando en alta mar 
un buque extranjero, por radiotelefonía 
estableció consulta con el Cuerpo mé-
dico del «Manuel Arnús» para un caso 
gravísimo y urgente de un desgraciado 
enfermo que llevaba a bordo el otro 
vapor, y dice que por radio-difusión 
se notificó el éxito de la consulta ce-
lebrada. 
A muchas sencillas y apartadas po-
dr. oinz numin 
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paciones no va el telégrafo eléctrico, 
orque el tendido de hilos, de postes, 
ja instalación es carísima y se precisan 
enormes presupuestos para todo eso, 
lo mismo que para llevar el teléfono de 
hilos. Y no contamos los dineros que 
8e precisan para el personal instalador 
v conservador de esas costosas insta-
laciones. 
Además, no siempre el teléfono y el 
telégrafo están dispuestos, pues sus 
clasificaciones de estaciones completas, 
limitadas, efe, etc., hacen que en mu-
chos días y a muchas horas, muchísi-
mos pueblos estén aislados del orbe 
civilizado como en los tiempos antiquí-
simos. 
El comercio, la industria, la cultura, 
el ejército, el gobierno, la justicia, !a 
marina, la familia, la sociedad, piden 
qup por e! Estado se tome en conside-
ración esta idea de hacer de utilidad 
pública la radiotelefonía, y de conver-
tir una cosa de recreo, en lo que se 
dice, un necesario, importante y con-
veniente servicio público. 
Hay que obligar a que una comisión 
técnica estudie el mejor y más rápido 
medio para que todos los pueblos, to-
dos los caseríos, todas las colonias, 
aldeas, granjas, agrupaciones de hacien-
das y moradas en los campos, puedan 
comunicarse radiotelefónicamente entre 
sí, y con Madrid, centro y capital de 
España. 
No nos guía, al lanzar esta iniciativa, 
más fin que el intentar líevar nuestro 
granito de arena al patrio acerbo. 
No somos técnicos en materia alguna; 
menos en la de telecomunicacione?»; sen-
timos un buen deseo, tenernos un muy 
justificado interés en esta nueva obra 
nacional, interés de que la Justicia en 
sus investigaciones policiacas tengan 
los más grandes triunfos por el aumen-
to de esa telecomunicación. 
El modestísimo articulista que firma 
el presente, hónrase en saludar al dig-
no, culto y benemérito Cuerpo de Te-
légrafos español, a cuantos técnicos en 
telefonía y radiodifusión vean estas lí-
neas, y para contribuir a una empresa 
patriótica y de suma utilidad nacional, 
ruega a los lectores técnicos que, en 
honor a ¡a buena intención, sepan ser 
indulgentes. 
Por tratarse de obra nacional que a 
todos reportaría beneficios, el aiticu-
Hsta concede permiso para reproducir 
en todos los periódicos de España (que 
a bien lo tengan), esta pequeña idea, 
que ofrenda en el mayor bienestar de 
España y para la majo^ utilidad de la 
Sociedad. 
La Sociedad y !a madre España re-
daman de sus fieles hijos algo más que 
vivir como el hongo y manejando sin 
Piedad las tijeras de la maledicencia y 
del chismorreo en casinillos, circulejos 
V otros mentideros públicos más famo-
sos aún que el antiguo de San Felipe, 
^ Madrid. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
No se devuelven los originales, ni acerca 
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Precios como antes Se ia guerra 
REGALO A LOS COMPRADORES 
A partir desde hoy se realizan 
a PRECIOS ESCANDALOSOS 
grandes existencias de tejidos 
de todas clases: COLCHAS, 
SÁBANAS y cortes de COL-
CHON, casi regalados; CRES-
PONES de seda; PUNTOS, fan-
tasías y lanas de señora, a pre-
cios increíbles; CORTES DE 
TRAJE de caballero, de fresco, 
estambre y gabardina, a precios 
baratísimos; FAJAS para seño-
ra, clase extra; QUITASOLES; 
MANTONES de Manila; ME-
DIAS de hilo y de seda; VES-
TIDURAS completas para no-
via; JUEGOS de cama y 
mantelerías. 
Tolo se realiza a precios asom 
CASA LE 
[alie Trinidad de Kojas (antes locenal 11 
v I o ñ rn u N i c i P ñ 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Rojas Pérez, Bores Romero, Pé-
rez Guzmán y Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a la comisión respectiva propo-
siciones de don José Rojas Castilla y 
don Miguel Berdún Adalid, para el con-
curso de uniformes a la Guardia muni-
cipal y porteros. 
Fué aceptada dimisión que presenta 
el facultativo don Juan Jiménez García, 
por trasladar su residencia a potra po-
blación; haciéndose constar en acta ei 
sentimiento de la Comisión por su mar-
cha, y designóse a don Juan Luis Mo-
rales Muñoz, para que le sustituya en 
los servicios que venía prestando en el 
anejo de Cartaoja!. 
Quedó sobre la mesa escrito de don 
Salvador Sánchez, interesando le sean 
abonados los recargos legalesjquejiene 
devengados en expediente de apremio 
contra la Sociedad Azucarera Anteque-
rana. 
Concedióse subvención de 200 pese-
tas para el numero 7 de la revista «An-
tequera por su Amor». 
Quedó enterada ¡a Comisión de la 
R. O. del Ministerio de Fomento del 
l . " del actual, en'la que se aprueba 
proyecto y presupuesto de contrata que 
asciende a 301.767,59 pesetas, de la 
travesía de Antequera, correspondiente 
a la carretera de Cuesta del Espino a 
Málaga; acordándose consignar el más 
expresivo testimonio de gratitud hacia 
el ¡itrno. señor conde de Guadalhorce 
por las activas gestiones en pro de la 
resolución de este asunto, y dar su 
nombre a la Cruz Blanca de esta po-
blación. 
Tomóse nota de la petición de don 
Antonio Castillo Cano, solicitando un 
destino en las oficinas municipales; y 
tener en cuenta instancia que formulan 
varios vecinos de calle Galdopar, para 
cuando se proceda a la reparación de 
pavimentos. 
Se acordó adquirir el palco núm. 10 
para la corrida proyectada en Málaga 
para ei día 18, a beneficio del Asilo 
Casa de Misericordia. 
Fué concedido amplio voto de con-
fianza al señor alcalde, para que solu-
cione en definitiva las dificultades sur-
gidas con motivo del cobro del im-
puesto de frutas y verduras a los hor-
telanos de esta ciudad. 
Quedó sobre la mesa petición que 
formulara el señor Rojas Arrese-Rojas 
en nombre del señor Romero Pavón, 
sobre aprovechamiento de- aguas del 
nacimiento de la Magdalena para su 
industria de panadería. 
Fué concedido un mes de Hcencia.al 
señor alcalde, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas. 
Y se levantó la sesión. 
De los trabajos responden sus autores, 
t de lh.s no firmados »l Director. 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso X1U de diez 
a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «¡Arriba, maño!», por 
P. Rubio. 
2. ° Canción de la Carta «María Sol» 
por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «El niño judío», por 
P. Luna, 
4. ° Canción de ios Suspiros «María ! 
Sol», por j . Guerrero. 
5. " Pasodoble «Gracia y Belleza», 
por J. Franco, 
¿Cuál de los dos tiene 
razón? 
En un diario de ia Corte del 19 del 
anterior mes, leo (bajo el epígrafe de 
«Charlas científicas»), que, según el 
profesor J. Renand, la ración de ali-
mentación diaria, normalmente, y para 
un trabajo manual ordinario, puede re-
ducirse a los arfículos precisos siguien-
tes: Pan, 470 gramos; carne, 150; le-
gumbres frescas, 200; patatas, 300 (u 80 
de legumbres secas); arroz, 15; queso, 
25; azúcar, 37; frutas, 100; vino, cuarto 
litro, y café, una taza. 
Y en otro diario cortesano también, 
de la misma fecha, se publica una breve 
reseña sobre una serie de conferencias ¡ 
dadas por un periodista ruso, Alexis I 
Souvorine, acerca del ayuno, conside-
rando éste—el ayuno—como base para 
tener una salud perfecta, opinando asi-
mismo dicho conferenciante, que puede 
admitirse, a lo más, un régimen vegeta-
riano muy modesto; pero el ideal es el 
ayuno, para conseguir la curación de 
todas las enfermedades. 
Se añade en este último periódico, 
que a consecuencia de tales conferen-
cias, un par de docenas de rusos resi-
dentes en Belgrado, se han sometido 
desde bacía dos semanas, a un régimen 
severísímo, bebiendo sólo agua, fu-
mando y bañándose, y aseguran que 
varias veces al año es necesario so-
meterse a un ayuno de cuarenta días 
para librar al cuerpo humano de toda 
impureza, haciéndose saber, además, 
que otros quince rusos del barrio de 
Zemonn de aquella capital, han imitado 
el ejemplo, calculándose que no tar-
dará en aumentar de un modo consi-
derable el número de ayunadores, por 
cuyas causas los dueños de restauran-
tes de la ya mencionada población rusa, 
que han visto disminuir su clientela de 
una manera alarmante, se han dirigido 
al ministro del Interior, suplicando que 
e¡ gobierno ataje la aludida propaganda 
que tanto perjudica a sus intereses. 
Estas noticia?, lector, 
me han hecho reflexionar... 
y digo: «¿Cómo, señor, 
voy a poder costear 
ración de alcalde mayor?» 
Tengamos santa paciencia 
los que comer no podamos 
cual aconseja la ciencia, 
y a la Fortuna pidamos... 
sí no dinero, {clemencia! 
Y si enfermos nos^ponemos 
a causa de la carpanta, 
ya el remedio conocemos: 
vivir en Semana Santa, 
ayuno hasta que sanemos. 
Sabedor de lo que ocurre 
en este mundo traidor 
(como dijo Campoamor), 
el tal ruso, que discurre, 
se ha meUdo a bienhechor. 
Entre ración abundante 
y ayunar frecuentemente, 
aceptará mucha gente 
el régimen más chocante 
y de observar fácilmente. 
Puesto que el hambre está en uso 
—dice mi amigo Bautista,— 
lo que manda el sabio ru.«o, 
el famoso peiiodista, 
ha de ser ¡ángulo obtuso! 
MIGUEL MANJÓN 
Almena, Julio 1926. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
La tasa mínima 
para el trigo 
La Gaceta ha publicado una extensa 
Real orden preceptuando que, a partir 
de 1.° de Agosto próximo y hasta el 15 
de Julio del año 1927, se establece con 
carácter obligatorio la tasa mínima para 
el trigo nacional. Dicha tasa responderá 
a una escala móvil que partirá del pre-
cio de 45,50 pesetas quintal métrico, y 
llegará a 48 pesetas como precio míni-
mo final. Las variaciones y plazo de di-
cha escala serán las que a continuación 
se fijan: 
Primer plazo.Comprenderá los meses 
de Agosto y Septiembre de 1926. al tipo 
de tasa mínimo de 45,50 pesetas quin-
tal métrico. 
Segundo plazo. Comprenderá los me-
ses de Octubre a Diciembre de 1926 y 
Enero de 1927, al tipo de tasa mínima 
de 46,50 quintal métrico. 
Tercer plazo. Comprenderá los meses 
de Febrero a Mayo de 1927, ambos in-
clusive, al tipo de tasa mínima de 47.50 
pesetas quintal métrico. 
Cuarto plazo. Comprenderá el mes 
de Junio y la primera quincena de Julio 
de 1927, al tipo de tasa mínima de 48 
pesetas quintal métrico. 
Dichos precios mínimos alcanzan a 
todos los trigos sanos y limpios co-
mercialmente, y se entenderán sobre 
vagón, estación de origen o sobre carro 
incluyendo en este caso el transporte 
hasta cinco kilómetros en dicho precio, 
cuando éste sea el medio de conduc-
ción que se emplee. 
Hasta 1.° de Agosto próximo subsis-
tirá la tasa mínima establecida e! año 
último, de 47 pesetas quintal métrico. 
Las adquisiciones o demandas de tri-
go que se hagan a precios inferiores al 
señalado como vigente en cada plazo 
será consideradas como especulaciones 
abusivas de artículos alimenticios, se-
gún lo determinado en el párrafo terce-
ro del artículo 9., del Real decreto de 3 
de Noviembre de 1923, y sancionadas 
con la pérdida del 50 por 100 del valor 
de la mercancía, más la multa corres-
pondiente. 
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DE VIAJE 
Hoy son esperados, procedentes de 
Ceuta, {el icreditado odontólogo don 
Juan S. Martínez, acomp.'ina.do de su 
bella hija Ascensión. 
Ayer marcharon a Málaga, en auto-
móvil, don José García Carrera, acom-
pañado de los señores de Cerezo {don 
Pedro). 
Ha veni-Jo de Madrid, don Francisco 
Jiménez Blázquez, y de Cádiz, don José 
Zavala Rodríguez. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes dejó de existir don Francisco 
M«r«les Velasco, hermano del teniente 
de la Guardia civil del mismo apellido 
y hermano político de don José Chicón 
Morales. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
EL, DOCTOR JIMÉNEZ 
En esta semana trasladará su residen-
cia a la Línea de la Concepción, el repu-
tado médico don Juan Jiménez García. 
El señor Jiménez, a cuya laboriosidad 
y entusiasmo por las obras culturales y 
benéficas se debe en buena parte la 
creación y desarrollo de la Biblioteca 
Antequerana y la fundación y sosleni-
mitnto de la laudable institución de la 
Gota d« Lrche, deja en ésta muchas 
amistades, que lamentan su decisión de 
trasladarse a dicho punto. 
Af dedicarle estas líneas de despedi-
da, le expresamos nuestro deseo de que 
le sea próspera su nueva residencia. 
NATALICIOS 
La joven esposa de nuestro estimado 
amigo don José Castilla Miranda, ha 
dado a luz con toda felicidad un niño, 
que será bautizado con el patronímico 
del padre. 
Enhorabuena por el fausto aconte-
cimiento. 
También ha tenido una niña la es-
posa del maestro de obras don Rafael 
Barcos Oálvez. 
Nuestra felicitación. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Fernando Ríos Caballero y 
«sposa ha sido pedida la mano de la 
simpática joven Lola Velasco Alvarcz, 
para su hijo Fernando, estimado amigo 
nuestro. 
La boda se celebrará en breve. 
EL ARBITRIO DE RODAJE 
La Comisión municipal permanente, 
en sesión celebrada el día 2 de los co-
rrientes, acordó conceder un plazo de 
treinta días para que los dueños de ca-
miones, automóviles, coches, carros de 
todas clases, motocicletas y bicicletas, 
se provean en el Negociado correspon-
diente del Ayuntamiento, de las placas 
reglamentarias de rodaje, transcurrido 
el cual, les pasará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Por no haber facturado en 
Barcelona a tiempo la remesa 
que esta casa ha adquirido 
procedente de la! liquidación 
de una importante casa co-
mercial, ha tenido que aplazar 
su venta hasta el m a r t e s 13 
del corriente, en que se ven-
derán infinidad de artículos a 
menos de la mitad de su valor. 
M u flloenos m m fle los arlícolos 
i l se ve i iMí i en a 0 el 
13. de mm a im del día. 
Batistas para vestidos, a real. 
Pañuelos jaretón, a perra gorda. 
Idem grandes, a real. 
Cortes de traje lana, a duro. 
Piezas Curado Gibraltar, la mejor tela 
blanca, a 13 pesetas. 
Vichys para delantales, a 40 céntimos. 
Muselina ancha y fuerte, a 40 céntimos. 
Toallas de crepé hilo, a peseta. 
Telas para pantalones, a dos reales. 
Sábanas de hilo verdad para matrimo-
nio, a 12 pesetas. 
Ligas para caballero, a real. 
Idtm buenisimas, a 75 'céntimos. 
Calcetines hilo, superiores, a 40 céntimos 
En sábanas de hilo, toallas, colchas, 
driles, percales, céfiros, lanas y 
demás artículos se realizarán a tai 
precio que podrán comprar por 
cinco duros lo que en la misma 
fábrica les costaría DIEZ. 
Iirovetilefl esta p a a m doraré IDEO. 
si mileren vestirse MSI Ot BiLBE-
N o e q u i v o c a r l a s s e ñ a s : 
ESTEPÜ, 44 
junto a las Má-
quinas SÍNGER 
Qasa jjerdún 
LA VERBENA Y NOVILLADA 
DE LOS FERROVIARIOS 
A las diez de la noche del día 17 se 
celebrará la anunciarla velada a bene-
ficio de los Huérfanos de Ferroviarios, 
que tendrá lugar en la Plaza de Toros. 
Primeramente se lidiarán dos novi-
llos de Gallardo, por los aficionados 
malagueños Carlos Ruano y Enrique 
Benítez, como sobresaliente José Suá-
rez, y banderilleros Francisco Torre-
mocha y José Griñón (a) Maera; estando 
la presidencia de honor constituida por 
doña Purificación Ruiz, esposa del jefe 
de esta Estación señor Alvarez, y las 
bellas señoritas Purificación y Rosarito 
Alvarez Ruiz. Lola Góngora Almeda 
y Pepita Berdún Paché. 
Terminada la becerrada se habilitará 
en el ruedo la pista de baile, que será 
amenizado por una orquesta y la Banda 
municipal. 
En la Plaza habrá churros, dulces, 
bebidas, flores y cuanto es propio de 
estas fiestas. 
Los billetes para socios se expende-
rán en los circuios Recreativo, Mercan-
til y Unión Patriótica, y en la pastelería 
«La Mallorquína». 
EL LIBRO DE VENTAS 
Continúa abierta la inscripción en 
este Registro de la Propiedad de los 
libros de ventas y operaciones que es-
tán obligados a llevar todos los comer-
ciantes e industriales «sea cualquiera la 
cuantía de su cuota», advirtiéndose que 
durante los días que dure este plazo 
está suspendida la imposición de multas 
previstas. 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro antes 
que expire dicho plazo, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX», que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
EN LA ENCARNACIÓN 
El día 16, fiesta solemne en honor 
de la Stma. Virgen del Carmen, cele-
brándose a las diez solemne misa, con 
sermón por el padre Santiago, superior 
de los Trinitarios. 
El día 20, fiesta del gran Profeta de 
Dios, San Elias, fundador de la Orden 
Carmelitana, misa solemne a las diez 
de la mañana, en la que predicará el 
mismo padre trinitario. 
JUBILEO CARMELITANO 
Todos y cada uno de los fieles cris-
tianos de ambos sexos que, recibiendo 
con sincero arrepentimiento los Sacra-
mentos de la Penitencia y Comunión 
visitaren devotamente la iglesia de la 
Encarnación desde las doce del día 15 
hasta media noche del 16, orando por 
la concordia de los príncipes cristianos, 
extirpación de las herejías, conversión 
de los pecadores y exaltación de la 
Santa Madre Iglesia, pueden ganar tan-
tas indulgencias pienarias cuantas visi-
tas hicieren. 
Estas indulgencias podrán aplicarse 
en sufragio por las almas del Purgato-
rio, (León XIII , 18 Mayo de 1892). 
E L SOL D E 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enr ique L ó p e z P é r e z 
PÉRDIDAS 
El día 28 de! pasado Junio se le ex-
traviaron en ésta, a un forastero, doi 
libretas envueltas eri un forro de ba--
daña con correílla para sujetarlas; y 
conteniendo ú n i c a m e n t e numerosas 
apuntes de interés só o para su dueño, 
se ruega a la persona que haya podido 
hallarlas las devuelva a e t^a Redacción, 
donde será bien gratificada. 
También ha sido perdido un velo de 
luto, desde calle Durancs a la del Rey. 
La persona que lo entregue en esta 
Redacción será gratificada, 
PLAZA DE TOROS 
La notable y hermosa producción 
francesa «La hija del Hospicio», de la 
marca Qauraont, ha gustado mucho por 
su interesante asunto, que deja cauti-
vado a toda clase de público, distin-
guiéndose en ella el popular Biscoíin. 
Hoy se estrena la cuarta jornada de 
tan estupenda película, en unión de 
otras divertidas cintas. 
Muy pronto admiraremos «La Meda-
lla del Torero», la mejor producción 
española presentada hasta la fecha, sien-
do su protagonista el famoso diestro 
Algabeño. 
MUY INTERESANTE 
Oportunamente comentamos el éxito 
obtenido por la CIUDAD DE SEVI-
LLA al vender sus artículos a precios 
de realización. Hoy llega a nosotros la 
noticia de que desde mañana, lunes, 
venderá a precios increíbles y que pre-
sentará un nuevo surtido en fantasías 
baratísimas,' y una colección preciosa 
en mantones bordados y lisos, echarpes 
crespón y velos blonda tupida, última 
creación de la moda. 
Nos felicitamos de que esta casa haya 
adoptado el sistema de hacer propagan-
da con artículos superiores, pues de 
esta forma vestiremos bien por poco 
dinero. 
Mañana, sin falta, le prometemos, 
como harán muchas personas, nuestra 
visita a CIUDAD DE SEVILLA. 
"BUEN HUMOR., 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias Inimorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
RAFAEL PACETTI MARTÍNEZ 
dueño de ia gran Zapatería de moda 
<La Sevillana», de Granada, pone íhi 
conocimiento de su distinguida clien-
tela que dentro de breves días llegará a 
ésta, presentando en el escaparate del 
establecimiento de djn Antonio Cañas, 
Infante D. Fernando, 48,. una gran va-
riedad de calzados de gran fantasía y 
calidades superiores. 
NUEVO TEATRO 
Con el título de* * Reina Victoria» se 
inaugurará el dia 25, fiesta de. Santiago, 
en. la explanada del paseo Alfonso, XIII 
un magnífico teatro de verano, cons-
truido exprofeso exactamente igual a! 
teatro del mismo nombre que existe en 
Sevi'la, con cabida para mil quinientos 
expectadores; 
Dicho teatro constará de palcos; bu-
tacas, sillas y entrada genera!. Se está en 
negociaciones para que actúe la magní-
fica compañía de. circo de los Herma-
nos Boza, la renombrada compañía de 
Opereta de Ramón Peña; el mejor actor 
cómico de España; la popular compañía 
de Zarzuela de Enrique Morillo; la no 
menos nombrada de Mariano Bont, 
compañía de Zarzuda grande, género 
que existen verdaderos deseos de ver 
en ésta y que trac en su repertorio dos 
de las más afamadas obras de nuestro 
casi paisano Rafaelito Mülán, «La Doga-
resa» y «El Pájaro Azul»' 
Dispuesta la Empresa a que en la 
corta temporada desfile por su teatro 
lo mejor de cuantos espectácülos se 
presentan en España, cree podrá actuar 
en él Pastora Imperio, Dora la Cordo-
besita, Salud Ruiz y otras célebres estre-
llas de las variedades. 
Felicitamos a los señores Berdún y 
Pozo y les deseamos que sus propósitos 
se vean secundados con el faVor del 
público. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l t a t o d o s l o s d í a s 
«SELECCIONES* 
Gran revista para todas ¡as edades. 
Puede ponerse en todas, las manos. 
Es el magazine del hogar, el campo, la 
playa, el tren, etc.—Los romances más 
bellos, las narraciones más interesantes; 
notas gráficas de gran interés; páginas 
humorísticas; cine; deportes; modas; 
arte; divulgaciones; más de 150 ilustra-
ciones entre sus 116 páginas de amena 
lectura, por una peseta.—Vea ei núme-
ro último recibido en Ei Siglo XX, y 
deje el encargo de que le reserven uno 
cada mes. 
CUARTO DE BAÑOS 
E l acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto d»? 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
Enr ique López P é r e z 
Neumáticos 
Enr ique López P é r e z 
EL ADOQUINADO 
Por el - ingeniero jefe de Obras Pú-
blicas de ia provincia se ha comunicado 
a la Alcaldía la Real Orden aprobatoria 
del proyecto y subpresupuesto de con-
traía por ia cantidad de 401.767'59 pe-
setas, de las obras de adoquinado de la 
travesía de Antequera eorrespondientc 
a la carretera de, Cuesta del Espino a 
Málaga, y cuyo proyecto obedece a 
haberse acogido el Ayuntamiento de 
Antequera a los beneficios de la Real 
Ordein de 5 de Junio de 1917, ratifican-
do los acuerdos de auxifio con el 50 por 
100 del presupuesto de contrata; así 
como de encargarse de la cotwersáción 
de las obras una vez terminadas. 
COMPRE SEMANALMENTE 
«La Novela Mundial», que publica 
interesantes novelas de 60 páginas por 
30 céntimos. Anunciado segundo con-
curso de regalos, que serán: un magní-
fico automóvil; dos soberbios mantones 
de Manila, y dos bicicletas marca «Tho-
man». 
De venta en !a librería El Siglo XX. 
ALMONEDA 
Por ausentarse sus dueños, se hace 
almoneda de todos los muebles y de-
más útiles dt casa; 
Todos los días laborables de einco 
a siete de la tarde, en calle Diego Pon-
ce número 14. 
MORTAL ACCIDENTE 
FERROVIARIO 
Ei empleado de la estación de Archt-
dona, Eduardo Pacheco González, tuvo 
la desgracia de ser atropellado, en la 
noche de! viernes, por un tren de mer-
candasí; de, cuya accidente resultó con 
lesiones gravísimas en las piernas y 
brazo derecho. A sus gritos acudieron 
otros compañeros, que le extrajeron dt 
bajo los vagones, y visto su estado y 
que no había medio rápido de trasla-
darlo a Arehidona, en el mismo tren y 
con gran celeridad se le trajo a esta 
estación de Antequera, desde la cual 
fué Uevado al hospital de. San Juan de 
Dios; pero desgraciadamente no se le 
pudo prestar auxilio médico por haber 
fallecido. 
El desgraciado' obrero, que era muy 
querido por sus compañeros, por su 
carácter, tanto de los de Arehidona, 
como de esta estación en donde estuvo 
algún tiempo, tenía 35 .años, estaba 
casado y deja cuatro hijos. 
N U E V A L E C H E R I A 
en cuesta Zapateros, número 11 
LITRO DE LECHE, O . S O 
E L SOL D E A N i E O L ERA f'ájfina 7.» 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-
cido de todas las madres: 
Jarabe de 
IPOFOSF 
te de 3ft aflos de éxito creciente, finta» aprobado por ia Rea! Aiademla de Medicina. 
| Rcchaeif usted todo frasco donde no se lea en b etiqueta exterior HIFOFOSFiTOS SALUD 
g| impreso en tinta roja, 
Capitán Moreno, 21. — Aotequera-
X X X Q 
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL6S de construcción. 
— Cemento LAfíFORT 
¡ ¡ O R O i ! 
¡Maldito metal que embrutece a los 
hombres! Ante él, se citrran los senti-
dos, y por él, se llega a lo más repug-
nante de la vida; robar, matar si es 
preciso para poseerlo. Metal que vene-
ran los hombres como a un segundo 
Dios, y no digo primero, por no moles-
tar a los seres hipócritas que saben fin-
gir lo que no sienten. 
Pero, ¡decidmel ¿Cuál es su valor?, 
¿Qué significa en el mundo?, ¿Qué ro-
báis?, ¿Por qué matáis?, y ellos me res-
pondei;:—Su valor,grandísimo;su signi-
ficado, el bienestar de los humanos; ro-
bamos ¡oro!; matamos por el oro que 
los hombres deseamos poseer y que si 
poseyéramos vfviríamos felizmente.— 
Entonces les dige: los hombres son de-
masiado malos para que vivan felices, 
y no tardarían ellos, (los hombres mo-
dernos), en quitarle el valor de que re-
vistieron al oro los de remotas épocas. 
Mientras que las palancas del mundo, 
de hierro construidas, trabajan constan-
temente despreciadas por los humanos, 
el oro infame, en lujosos escaparates, 
descansa con sueño tranquilo y largo, 
de un trabajo que no hizo, de un rendi-
miento que nunca dió, deslumhrando a 
•os hombres, y arrojándolos en el abis-
mo despreciable del crimen, para que la 
Justicia los saque de ese abismo y los 
interne en otro no menos desprecia-
ble: la cárcel... con puertas de hierro 
que despreciaba, negándole la libertad 
como venganza de su desprecio. 
Y ¿es esa la felicidad que proporcio-
na el oro? 
¡Oh!, perdición humana, como podría 
llamársele. Por tí, se matan familiares; 
por tí, se odian los hombres. Y tú, ¡oro 
infame!, ¡miserable!, ¡cobar..., pero ¡oh!, 
no, no eres tú el culpable, sino los 
hombres que te dieron un valor que no 
tienes, y poseído de tal, los haces tus 
víctimas. 
J. C. C. 
MÍQUE 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
SURTIDO COMPLETO LN 
P E R S I A N A S , 
Transparentes y cortinas 
de ú l t i m a novedad 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de S. Sebastián, 3 (r incón) 
TELÉFONO 307 
SUSCRIPCION 
PARA LA OBRA DEL ASILO DE 
SAN JOSÉ. 
Suma anterior 37.S94.5® 
D.José Castilla González y familia 20.— 
« José Atienza Martínez 5.— 
« José Borrego y señora 25.~ 
« Manuel Gallardo 15.— 
« Antonio Gallardo 15.— 
< Patricio Soto 5.— 
« Francisco Vergara 25.~ 
< Joaquín Aiarcón 10.— 
« León Checa Palma 100.— 
« José de Lora Sotomayor 15.— 
« José Villalobos 5.— 
« Enrique León 5.-
Una devota 25.— 
Don Salvador Miranda 5.— 
« José Paché y señora 15.— 
« juan Romero Zayas 5.— 
< José Gómez Quintero 3.— 
Una devota 5.— 
Una devota 5.— 
Don Agustín Burgos 25.— 
Doña Teresa Espinosa 5.— 
Don Miguel García Rey 5.— 
* Antonio Baudei 5.— 
* Cristóbal Avila Sánchez 5. -
Doña Enriqueta Mantilla 5.— 
« Carmen Mantilla Mantilla 1.— 
« Eladia Martínez 15.— 
Una devota 100.— 
Un devoto 2.000.— 
Don Carlos Mantilla y señora 75.~ 
Doña Dolores Bellido 15.— 
Don Ismael Sepúlveda 10.— 
Señora Marquesa de la Vega 25.— 
Don José Jiménez 5 _ 
Suma total. 40.493.50 
A nadie extrañará que dada !a cifra 
que alcanza esta suscripción, aunque 
no estén terminadas las obras de repa-
ración de este Asilo, cumpla con el 
deber que la generosidad de todos me 
impone. 
Sea, pues, mi primer agradecimiento 
para nuestras dignísimas autoridades 
que tan solicitas estuvieron en atender 
nuestra súplica; también a todos, pre-
sentes o ausentes, que tanto empeño 
han manifestado por el bienestar de 
esta casa descanso de fieles servidores. 
Invito a todos vean lo hecho y lo 
que aún queda por hacer para que no 
decaiga vuestra generosidad, sino que 
por ei contrario, animados, se dé feliz 
termino a la obra comenzada. 
LA SUPERIORA 
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C i u d a d 
d e 
S e v i l l a 
El establecimiento de 
tejidos y novedades, 
preferido por el público 
en general 
La casa que vende todos sus 
artículos a precios de 
realización 
Si V. mira por sus 
intereses, no deje de 
visitar este comercio 
cuanto antes, y podrá 
comprobar sus preciosos 
gustos y sus precios con 
más del 30 0|o de eco-
nomía verdad 
infórmese de sus precios en 
Medias , C a l c e t i n e s y 
Camise t a s y les aseguramos 
que comprará siempre en 
esta casa 
P a ñ e r í a d e p r i m a v e r a y 
v e r a n o r \ 
Exi s t enc i a s y extenso mueév 
Ir ario de p r i n c i p a l f á b r i c a 
d e B a r c e l o n a 
4 0 0!o d e e c o n o m í a c o n 
o t r a s casas 
Encargue su traje 
directo de fábr i ca y 
se le s e r v i r á i n m e -
diatamente 
piten su escaparate 
SüVi 
EL CHOTIS VENECIANO 
Las mujeres de Lacuesta 
El chotis de aqui 
se baila así 
un poquito a lo «pera». 
¡Ay, que me has matao 
si es que el chotis 
lo habéis falsificao! 
No hay por qué apretar 
para bailar 
ni mover ta cadera. 
Tú, déjame a mi 
que allá en Madrid 
esto se baila así. 
El chotis vene, veneciano, no 
se baila sin correr la mano, no 
con distinción y con finura, ra 
junto a un canal 
mientras te arrulla un trovador. 
El chotis madri, madrileño, ño 
será de todos siempre el dueño, ño 
porque al hacer la soldadura, ra 
te pones como «el chico del esqui-
(lador». 
Venta de partituras para piano: Enrique 
López Sánchez, calle Laguna, 12 
OSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
D r venta en la l ibrer ía «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Benítez Diez de los Rios; José 
Castillo Pozo; María Castillo Morón; 
María Teresa Barcos Soto; María Anto-
nia Porras Oía/.; Antonia Palomo Para-
das; José Arrabal Melero; Rosario Anat 
Corbacho; Isabel Ortega Marín; Fran-
cisco González Cobost Trinidad Palo-
mo Ramos; Francisco Páez Rivera; Pas-
cual Rondán Porras;Ana Muñoz Ramos; 
Francisco Carmona Sarmiento; José 
Castilla Rosales; Antonio Martín García. 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Socorro Terrones Ríos, 4 meses; Re-
medios Guillén Fernández, 9 meses; 
Miguel Díaz|iménez, 4 meses; Francis-
co Morales Velasco, 69 años; Francisco 
Romero García, 18 días; Dolores Ber-
mejo Agudo, 13 meses; Manud Martín 
Domínguez, 7 meses; Manuel Pastrana 
Casado, 73 años; Francisco Vegas Do-
mínguez, 3 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
Miguel Arjona Lanzas, con Remedios 
Gutiérrez Rodríguez.—José Cuenca Ji-
ménez, con Ana Berrocal Balta. 
CAFE-RESTAOIIIIIII 
:: : 
MML VERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Elíxir 
01 que pronto la mm Fortalecería 
R e a l A c a t í a m J * de M e d i c i n a y C i r u g í a | 
Mas <}« 9 0 0 0 m é d i c o s noe han e scr i to q u e io r e c e t a n c o n 
lorene ia p o t l a s b u e r g y yesuttftdga o b a e r v a d ü * e n 
• n o s m i s m o s u « " eua l«mUía& 
Ofe sabor agradafafg y efecto rápido ) 
El qus ic prueba entusiasmado s Agradecido 
lo {Sfop^Qa a «os amijstade». - Precio ptaa, 4.60 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacíi® 
C E R E R I A 
= DE = 
Juan García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
O r a n sart ido en C I R I O S y VH« 
IxRS de todos t a m a ñ o s . 
Ventas al por mayor y menor. 
J.maiMilo! 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
